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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap” 
(Q.S Asy- Syarh: 6-8) 
 
 
Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi tepat pada waktunya, akan tetapi 
proseslah yang menjawab segala keinginan yang belum sempat terwujud. 
(Penulis) 
 
Simpan keluhan seperti engkau menyimpan aibmu. Jangan biarkan orang lain tahu 
bagaimana susahnya kau berjuang, sebab manusia menilai hanya sebatas luar, kau 
kan disebut tukang mengeluh. Dekap susahmu. Luahkan dalam sujud panjangmu. 
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ABSTRAK 
 Personal hygiene pada anak adalah upaya dalam memelihara kebersihan dan 
kesehatan dalam dirinya untuk memperoleh kesehatan fisik dan bertujuan untuk 
mencegah dari timbulnya penyakit. Personal hygiene yang dimaksud meliputi kebersihan 
rambut, mata, telinga, hidung, mulut, kuku, genital dan penampilan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang personal hygiene 
terhadap pengetahuan dan sikap di SDN Rembes 1 dusun Watugimbal Kecamatan 
Beringin Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 
dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel 
menggunakan total sampling didapatkan 48 responden yang terdiri dari 17 orang duduk 
di kelas 3, 18 orang duduk di keas 4 dan 13 siswa duduk di kelas 5. Hasil penelitian yang 
dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Guttman dan skala Likert dengan design 
penelitian Quasi Eksperiment dengan rancangan penelitian pre test dan post test One 
Group Design. Didapatkan hasil pada pengetahuan siswa post test dengan prosentase 
tinggi sebanyak 79,2%, sedang 20,8%, dan rendah 0,0% dan hasil yang didapat dari post 
test pada sikap siswa dengan prosentase 100% responden termasuk kedalam kategori 
baik. Ditinjau dari jenis kelamin, siswa perempuan merupakan responden yang paling 
banyak dengan prosentase 52,1%. Hasil analisis uji statistik diperoleh nilai Paired T-test 
dengan nilai p value sebesar 0,003 < 0,05. Ditinjau dari umur responden sebagian besar 
berumur 9 tahun dan ditinjau dari kelas responden terbanyak diambil dari kelas 5 yaitu 20 
siswa (41,7%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap responden 
tentang personal hygiene mengalami perubahan.  
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ABSTRACT 
Personal hygiene in children is an attempt to maintain cleanliness and hygiene in 
him to obtain physical health and aims to prevent the onset of disease. Personal hygiene 
may include the cleanliness of hair, eyes, ears, nose, mouth, nails, genital and 
appearance. The purpose of this study was to determine the effect of health education on 
personal hygiene to the knowledge and attitudes in SDN Rembes 1 Watugimbal Village 
Sub District Bringin Semarang Regency. This type of research is quantitative descriptive 
method using cross sectional approach. Sampling using total sampling obtained 48 
respondents consisting of 17 people were in grade 3, 18 people in grade 4 and 13 
students in grade 5. The results were collected using a questionnaire Guttman scale and 
Likert scale with quasi experiment research design with design research pre-test and 
post-test One Group Design. Results obtained in the post-test students' knowledge with a 
high percentage of total 79.2%, being 20.8%, and 0.0% lower and the results obtained 
from the post-test on the attitudes of students with a percentage of 100% of respondents 
included in both categories. In terms of gender, female students are the most respondents 
with a percentage of 52.1%. results of analysys statistics  obtained value Paired T test 
with p value of 0,003 < 0,05. Judging from the large majority of respondents age was 9 
years old and most respondents in terms of classes taken from grade 5 of 20 students 
(41.7%). The results showed that the knowledge and attitudes of the respondents about 
personal hygiene unchanged. 
Keywords: Health Education, Elementary School Children, personal hygiene, 
Knowledge, Attitude 
 
 
